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ESTE TEXTO ES UNA SENCILLA PERO SENTIDA DEDICATORIA a Carlos RuizAmador, que nos dejó el año pasado, de la mano negra de un cáncer, cuan-do más lo necesitábamos para seguir luchando contra las inercias que redu-
cen por doquier el derecho a una educación inclusiva a poco más de un sueño con
algunos girones de esperanza. Sin duda alguna que a él le hubiera encantado parti-
cipar en este Monográfico –como ya lo había hecho en una ocasión anterior en un
proyecto parecido (Ruiz, 2008)–, para compartir sus análisis y propuestas sobre el
proceso de inclusión educativa que tan bien conocía, forjados en el conocimiento
profundo que del mismo le había dado su paso sereno y reflexivo, primero por la
práctica educativa –tanto como profesor como posteriormente de «asesor» en dis-
tintos Berritxegunes en su querida Euskadi– y segundo desde puestos relevantes
en las tripas de la gestión educativa de los asuntos relacionados con el ámbito del
alumnado considerado con necesidades educativas especiales en la Consejería de
Educación del Gobierno Vasco.
Quienes tuvimos la suerte de conocerle y compartir su amistad y cariño supi-
mos bien de su carácter abierto y generoso, de su ironía socarrona y de su humor
contagioso, inserto todo ello en un corpachón que tenía que ser grande para que
cupiera tanta bonhomía1, junto con un amor inmenso «a los suyos», espejo en el
que a muchos nos gustaría vernos reflejados. Sabemos que esposa Yosune sabrá
entender que sea para Merkel y Yune para quienes escribamos especialmente esta
dedicatoria. Para que cuando se disipen las neblinas de la pena que todo lo distor-
siona, llenen de sano orgullo su memoria, sabedores, como sabrán un día, que su
aita tuvo un trabajo hermoso; tratar de conseguir para todos los niños, sin distin-
ciones, la misma calidad educativa que quiso para ellos. Que sepan también que
su ejemplo y su recuerdo nos iluminan a algunos que intentamos continuar 
con su tarea. Sirva este Monográfico de reconocimiento y homenaje a su persona
y a su trabajo por la utopía de una educación de calidad para todos.
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1 RAE. Bonhomía: Afabilidad, sencillez, bondad y honradez en el carácter y en el comportamiento.
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